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Abstraksi 
 
 
Penelitian  tentang celebrity endoser sudah pernah banyak dilakukan oleh 
peneliti-peneliti lain, namun penelitian pengaruh celebrity endoser pada iklan produk 
permen Kopiko di Surabaya belum pernah dilakukan, terutama penelitian celebrity 
endoser dengan menggunakan metode PLS (partial least square). Berdasarkan data 
hasil penjualan pangsa pasar ekspor produk mayora (Perusahaan Kopiko)  pada tahun 
2012 mengalami penurunan penjualan dibandingkan tahun 2011, yaitu dari 33% 
menjadi 31%.. Maka dari itu penulis melakukan penelitian pengaruh celebrity 
endoser pada iklan produk permen Kopiko terhadap sikap dan minat beli pada 
pemirsa Televisi dikawasan UPN Jatim Surabaya dengan menggunakan metode PLS 
(partial least square).  
Sampel dilakukan terhadap 64 responden yang berprofesi sebagai mahasiswa 
S1 dan D3 UPN Jatim Surabaya. Dari 64 sampel telah ditemukan bahwa variabel 
laten celebrity endoser yang diukur dengan indikator attractiveness, trustworthiness, 
expertise dan credibility iklan permen Kopiko ternyata berpengaruh terhadap sikap 
yang diukur dengan indikator bagus atau tidak bagus, suka atau tidak suka dan 
bermanfaat atau tidak. Variabel laten sikap berpengaruh terhadap variabel laten minat 
beli dimana indikator minat minat beli diukur dengan minat transaksional, minat 
referensial, minat preferensial, dan eksploratif pemirsa TV di Surabaya.    
Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Celebrity endoser 
dapat meningkatkan sikap pemirsa TV. Semakin bagus sikap pemirsa TV akan 
meningkatkan minat beli pemirsa TV terhadap produk iklan kopiko yang diiklankan 
oleh celebrity endoser di Surabaya terutama minat referensial. 
Kata kunci: celebrity endoser, sikap, minat beli,  PLS   
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pada dasarnya tujuan utama dari sebuah iklan adalah untuk membuat produk 
atau merek dikenal dan untuk menciptakan kesadaran instan (Joshu, 2003). 
Penggunaan selebritis dalam iklan dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut 
dikarenakan selebritis di yakini lebih menarik dan menggugah dibandingkan dengan 
orang biasa dalam mempengaruhi calon konsumen. Hal ini membuat perusahaan 
memanfaatkan pesona selebritis untuk efektifitas pesan iklannya, meskipun 
perusahaan harus mengeluarkan biaya besar (O'mahony and Meeghan 1997/1998, 
Hsu and McDonald, 2002). Disamping itu, selebritis yang sering muncul dalam acara 
TV komersial dapat menciptakan interaksi antara dia dengan audiennya yang pada 
akhirnya membentuk hubungan social imaginer (Alpherstein, 1991), sehingga 
memunculkan kecenderungan audien untuk mengaitkan kegiatan sehari-hari selebritis 
dengan produk yang diklankan . 
Banyak faktor yang seharusnya dipertimbangkan oleh perusahaan periklanan 
dalam menentukan selebritis sebagai bintang iklan. Ohanian (1991) menekankan pada 
kredibilitas selebritis dalam menciptakan persepsi yang baik terhadap produk atau 
merek yang diklankan, dan meningkatkan penjualan. 
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Adapun menurut Louie, Obermiller Dan Stafford et. al, (2002) daya pikat fisik 
akan cenderung memberikan dampak persuasif bagi orang yang melihatnya. Pendapat 
tersebut diperkuat oleh studi empiris yang dilakukan oleh Rex (1997) yang 
menyimpulkan bahwa selebritis lebih mempunyai daya tarik dibandingkan dengan 
non selebritis. Dengan daya pikat lebih daripada non selebritis, endoser selebritis 
lebih mampu mendorong munculnya minat beli audiennya (Kahle  and Homer, 1985; 
dan Rex, 1997). Sedangkan menurut Goldsmith et. al,( 2000) daya pikat selebritis 
dapat mempengaruhi opini audien dalam mengevaluasi produk. Namun, pendapat 
yang berbeda dikemukakan oleh Ohanian (1991), Dia tidak menemukan pengaruh 
yang signifikan daya pikat terhadap minat beli.Kegagalan daya pikat fisik dalam 
komunikasi persuasif lebih banyak disebabkan oleh monopoli daya pikat fisik yang 
berlebihan (Rex, 1997). Faktor lain yang perlu diperhatikan agar pesan iklan efektif 
dalam mempengaruhi sikap konsumen adalah trustworthiness dan expertise dari si 
pembawa iklan. 
Mowen (1990) dalam Oliver (1997) menyatakan bahwa efek hierarki minat 
beli digunakan untuk menggambarkan urutan proses munculnya keyakinan (beliefs). 
Stigler dalam Cobb-Walgren (1995) menyatakan bahwa suatu merek yang dikenal 
oleh pembeli akan menimbulkan minatnya untuk mengambil keputusan pembelian. 
Well, Burnett, dan Moriarty (2003) mengatakan bahwa melalui iklan, orang dapat 
mempunyai opini yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan terhadap 
produk yang diiklankan. Wells, Burnett, dan Moriarty (2003) juga mengatakan bahwa  
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iklan mampu menciptakan daya tarik (appeal) yang dapat membuat produk yang 
diiklankan menjadi menarik bagi konsumen. 
Gabungan industri pengusaha makanan dan minuman (Gapmmi) Indonesia 
(2010) mencatat bahwa  pasar permen Kopiko adalah yang terbesar dibandingkan 
pasar permen kopi lainnya. Adhi Siswaja Lukman (2010) mengatakan, “Keunikan 
rasa yang konsisten serta kualitas yang stabil terjaga menjadikan Kopiko bisa 
mendunia" (www.kontan.co.id, 2011). Gapmmi memperkirakan omset industri 
permen sebesar 5% dari total nilai industri makanan dan minuman yang tahun 2012 
diprediksi Rp 260 triliun.  
Grafik 1.1 
Pangsa Pasar Produk Mayora (Termasuk Kopiko) Tahun 2011 
 
Sumber: public expose PT Mayora Tbk tahun 2012 
Permen Kopiko yang di produksi oleh PT. Mayora Indah Tbk memiliki 
pangsa pasar  yang sangat besar. Pangsa pasar permen Kopiko meliputi pasar lokal 
67%
33%
Lokal Ekspor
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dan internasional. Direktur pengelola Mayora Indah Ongkie Tedjasurya mengatakan, 
“Itu karena Kopiko memang sudah menguasai pasar dan sudah dijual di 50 negara di 
dunia".(www.kontan.co.id,2011). Iklan permen Kopiko dibintangi oleh NIDJI,  yaitu  
group band asal jakarta dengan personel Ariel, Andro, Adri and Giring  Randy. 
Grafik 1.2 
Pangsa Pasar Produk Mayora (termasuk Kopiko) Tahun 2012 
 
Sumber: public expose PT Mayora Tbk tahun 2012 
Namun, kalau dicermati lebih lanjut Berdasarkan grafik1.1 dan grafik 1.2, 
pada tahun 2012 pangsa pasar ekspor produk mayora mengalami penurunan 
dibandingkan tahun 2011, yaitu dari 33% menjadi 31%. Penggunan celebrity endoser 
grup band Nidji yang sudah go internasional mungkin dapat meningkatkan pangsa 
pasar ekspor produk Mayora (termasuk permen Kopiko). 
Fakta lainnya yaitu jika dilihat dari perkembangan penjualan produk Mayora 
(termasuk permen Kopiko) secara keseluruhan mengalami penurunan. Hal ini dapat 
31%
69%
Ekspor Lokal
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dilihat pada  grafik 1.3, yaitu terjadi penurunan penjualan produk Mayora dari Rp 3,4 
Trilyun pada tahun 2011 menjadi Rp 3,2 Trilyun pada tahun 2012.  
Grafik 1.3 
Trend Penjualan Produk Mayora (Termasuk Permen Kopiko)  
(Milyar rupiah) 
 
Sumber:  public expose PT Mayora Tbk tahun 2012 
Dengan memperhatikan penurunan pangsa pasar ekspor dan trend penjualan 
produk Mayora pada grafik 1.1, 1.2 dan 1.3. Penelitian pengaruh penggunaan 
celebrity endoser permen Kopiko terhadap penjualan produk yang diukur dengan 
minat beli pemirsa yang pernah melihat iklan permen Kopiko menjadi menarik dan 
penting. 
3434
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 Adapun judul penelitian yang dapat dibuat disesuaikan dengan tempat 
penelitian dilakukan adalah: 
“ CELEBRITY ENDOSER TERHADAP SIKAP DAN MINAT BELI 
PERMEN KOPIKO  (STUDI KASUS PADA PEMIRSA TELEVISI DI 
KAWASAN UPN VETERAN JATIM SURABAYA)” 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan, dapat disusun 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Apakah penggunaan celebrity endoser iklan Kopiko berpengaruh terhadap 
sikap pemirsa televisi di Surabaya Khususnya di Kawasan UPN Veteran  
Jatim Surabaya? 
2. Apakah sikap pemirsa televisi berpengaruh terhadap minat beli pemirsa 
televisi di Surabaya Khususnya di Kawasan UPN Veteran  Jatim Surabaya? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk menganalisis apakah penggunaan celebrity endoser iklan Kopiko 
berpengaruh terhadap sikap pemirsa televisi di Surabaya Khususnya di 
Kawasan UPN Veteran Jatim Surabaya. 
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2. Untuk menganalisis apakah sikap pemirsa  berpengaruh terhadap minat beli 
pemirsa televisi di Surabaya Khususnya di Kawasan UPN Veteran Jatim 
Surabaya. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Setelah melakukan penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat 
berupa: 
1.  Manfaat akademis 
Penulis dan mahasiswa jurusan manajemen pemasaran dapat mengetahui penerapan 
konsep pemasaran dalam praktek bisnis dalam kehidupan sehari-hari. 
Penulis dan mahasiswa jurusan manejemen pemasaran dapat mengerti konsep 
pemasaran produk melalui iklan dengan penggunaan celebrity endoser. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi 
periklanan dalam pemilihan celebrity endoser pada iklan televisi. 
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